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ITILASTOTIETOJA TYOPANOKSEN JA PALKKASUMMAN
JAKAU T UMISESTA E LINKE1NOIT TAIN
Huornattava osa tybnantajien sosiaalikuluista on sidottu ty6palkkoi-
hin. Yhden ryhrnd.n naiistzi kuluista rnuodostavat tyonantajan sosiaaliturvarulak-
su (yhdistetty lapsilisd.-, kansanelake- ja sairausvakuutusrnaksu) seka ty6elzi-
kej;ir jestelrnSn vaku.utusrnaksut. Tark,astelernalla tySpalkkoja eli ns - palkka -
surnrnaa ja sitd vastaavaa. palkattua tyOpanosta elinkeinoittairr voidaan saada
tietoa siitd., kuinka tasaisesti narna rnaksut jakautuvat talouselarnan eri sek-
toreiden osal1e"
Tai s sai tehty s elvitysyritys peru.stuu pelkzi staian valrniina ollee s e er-
tilastoaineistoon, joka asettaa ornia rajoituksiaan johtopaia.tosten teo1.l e"
I " Palkkasurnrna ja tvdpanos elinkeinoittain v r963 1)
Vuonna I963 oli kansantulolaskeknien rnuka;.inen palkkasurnrna 8" 7
rnrd" rnarkkaa ja sen rinnalla tavallisesti esitettaivii tyonantajan lapsilisai - ja
kansaneld.kernaksun perusteena ollut palkkasurrlrrla n. 9" Z rord" rnarkkaa.
Tyoe lztkej ar j e stekndn vaku.utu. s rnak sutu lon pe rus te ena ol1ut palkka su.rnrna o1i
fI,7o ? ennakkotietojen rmlkaan n. 4.6 rnrd. rnarkkaa, josta TEL-palkkasurnrrla
1-.r* 3.4 rnrd. rnarkkaa ja LEL-palkkasum.rni i 2 rnrd. rnarkkaa.\
Mzizirallistii tyopanost,a leskettaessa kaytetiidn yksikkor.ei tyossa o1 -
leen ty6llisen tekernzizi tyopziivda" Ereiit;i yhdistelyjd su-orittaen ilrnoitetaan
ty6panoslu.vut ns. tyovuosina, joita esirn. vuonna t 963 o1i kaikkiaan n. I " g
rniljoonaa. Palkkasurrrrnan rinnalla esitettdvzi.ksi kokonaistyopanos ei se1lai -
senaan sovi, vaan siitai on ensin vdhenr.r.ettav;i elinkeir:oharjoittajain ja rnuiden
ornaa ty6tzizin tekevien tyopanos, jolloir,- jadnnokseksi j;iai patkattu tyopanos "
Palkattu tyopanos o1i v. 1963 n. t " 4 rnilj. ty6vuotta"
r) Kaikki vuotta 1963 koskevat luvut ov;rr ennakkotietoja
ZPalkka surnrrlan j a palkatun ty6panok s en j akauturni sta elinkeinoittain
on tarkasteltu seuraavassa asetelrnassa:
Palkkasurnrna ja palkattu tyopanos elinkeinoittain v" L963
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Eli nkeino
P:.lkk,asur.rnrn.a jakautuu verrattain epatasaisesti elinkeinojen kesken"
Teollisuuden ja kasityon osalle tulee n. 27'5 koko surnrnasta ja julkisen toirnin-
nan n. lt'5. Mu.iden elinkeir:ojen osu,us palkkasurrrrlasta vaihtelee L5- Z 1a vii -
till;i oIlen alhaisin rrraataloudes sa Z I a/0.
Palkkasurnrnan ja palkatLn tyopa.noksen jakauturnat eivat elinkeinoit -
tair: vastaa toisiaan., v an niiden kesken esiintyv hr:.ornattavia eroja" Mrn' jul-
kisen ty6panoksen osL.us alittar vf,sia.i\ra.n palkkaosuuden \- 6. I o/o) ja rrlaata-
lou-den seka rnetsiitalo;den yHttaa (l t. I %)" Erot johtunevat paitsi tycivoirnan
raken.teen ja palkkatason eroavuuksista rny6s osittain siita, etta tyopanos - ia
palkkasurnrnalaskelrnien elinkeinoja.otrikset eivit tiiysin vastaa toisiaan" (Ver -
taa taulukkoja Z ja 3 tyOpan-oksen jakau.tr.rnasta. )
r) Tilastokatsauksia n:o 3/1964 (Ennakkotietoja)
3Z" Palkkasurnman kasvu vuosina l95Z-63 I )
Palkkasurnrnan kehitystd on tarkasteltu vuodesta I952 lehtien, koska
tiissii esityksessii rny6hernrnin esiintuleva liikeyrityslaskennan aineisto on ko.
vuodelta.
Viralli s en kansantulolaskelrnan palkka surrrrna ja tyOnantaj an lapsili -
sii- ja kansanelai.kernaksun perusteena ollut palkkasr:rnrna on esitetty kuviossa 1.
Suuruusluokaltaan ne eivdt poikkea huornattavasti toisistaan.
Palkkasumrna on j atkuvasti kasvanu t ylei s e stii taloudelli s e sta kas vus-
tz, rahanarvonrnuutoksista yrn. seikoista johtuen. Tilapd.iset talorlselai.rnztn
takaiskut kuten v. 1956 yleislakko ja suhdannetaanturnat eiviit ole ko. aikavzilil-
Iii keiiint:ineet sen kasvua laskuksi. Vaikka nirnellinen palkkasurnrna on enern-
rndn kuin kaksinkertaistunut aikavd.linei 1952-63, ei sen suhteellinen osuus kan-
santulon rnuista kornponenteista o1e sr:uresti vaihdellut. Esirn. tuotantokus -
tannushintaiseen nettokansantuotteeseen suhteutettuna se on pysytellyt rnelko
kiinteiisti 55-50 To viililLii kuten kuviosta 2 on havaittavissa" (Vertaa liite" tau-
tukko 1)
r) Tilastokatsauksia n:ot 3/ L96l - 3
KUVIO I. Palkkasurnrna vv. l95Z- 63
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53" Palkkasurnrnan iakauturna elinkeinoittain vuosina l95Z ia L963
Vuonna I963 oli palkkasurnrna kohonnut 2.5-kertaiseksi vuoden i952
tasosta. Koska kasvu ei kuitenkaan o1e ollut tasaista eri elinkeinoissa, on palk-
kasurnrnan jakautumisessa tapahtunr:it rnur:toksia" Seuraavassa aseteknassa on
verrattu niiin syntyneitii eroja.
Palkkasurnrnan kasvukerroin ja jakauturna elinkeinoittain vuosina 1952 ja 1963
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Palkkasr:.rnrnan kasvur on elinkeinoittain vaihdellut keskirntia riiisen
kasvu,kertoirnen molemrzlin puolin va1i1lai I" 3 - 3" 2. Aikavalille I952-63 on jul-
kinen toirninta lisannyt erriten palkkaosuuttaan (+ 2"6 Tr)" Kasvua on ollut rny6s
kaupan yrn" ja rakennustoirninnan osalla (+'Z O To ja + 1.6'lo)" Muu.t elinkeinot
ovat rnenettdneet osuuksistaan; sulurin vd.hennys on tapahtunut rnaataloudessa
ja rnetsiitaloudessa (- 1.9 olo ia - 2"2'/r)"
64 " Palkkasurnrnan osutl s elinkeinoien tuotannosta v. 1956
Suornen kansantaloudesta on tehty ns. panos -tuotos -tutkirnus vuodel-
ta t956. I) Sen avulla voidaan rnrn" laskea kuinka paljon kukin elinkeino tuotan-
totoirninnassaan kziyttdi tydpanosta" Tydpanos ilrnaistaan ns. panoskertoirnina,
jotka esirn" prosenttiyksik6iksi rnuunnettuna ilrnaisevat kuinka rnonta prosenttia
elinkeinon lopputuotteiden arvosta on ty6panosta" Lopputuotteiden arvolla tar-
koitetaan kulutukseen, pfliornanrnuodostukseen ja vientiin suuntautuvan tuotan-
non rna5riiii rnitattuna ns. tuottajan hinnoilla. Tuottajan hinta on hy6dykkeen
rnarkkinahinta vdhennettynit vitlillisillzi veroilla (esirn. liikevaihtovero) ja rnark-
kinointikustannuksilla ja lisiittynii subventioilta (kuten rnaatalou.den tukipalkkiot).
Vietei on huornattava, ettii panos -tuotos -tutkirnuksessa on rnahdollis -
ta l6ytziai ns. viilillisesti kiiytetty ty6panos. Esirnerkiksi teollisuuden alalla toi-
rniva selluloosatehdas rnaksaa palveluks e s s aan oleville ty6ntekij oille palkkoja,
jotka ovat viilit6ntii korvausta ty6panoksen kiytdstii. Mutta esirn. tehtaan raa-
ka-aineeksi ostetun rrrassapuun arvoon sis:iltyy puunkaatoon ja kuljetukseen osal-
listuneiden rnetsaitydrniesten palkkoja, jotka tiiten tulevat selluloosatehtaan v5-
lillisiksi ty6panoksiksi.
Koko tuotantotoirnintaa voidaan pit;iti edellii kuvatun esirnerkin tapai-
sena osatoirnintojen pitkiinii ketjuna, jonka lopptipSzLssfl ovat tuotantotoirninnan
u1kopuo1elle kuten kotitalouksille rnenevdt lopputuotteet.
Alkupe riii s e s sd panos -tuoto s -tutkirnu.k s e s s a on tyclpanok- s ena pidetty
ns. tydtuloa, johon varsinaisen palkkasurrrrrran lisziksi on sisitllytetty tyonanta-
jan lapsitisii- ja kansanelflkernaksut, eliikkeet ja rnuut sosiaalikulut sekii las -
kennallista ty6panosta vastaava osa yksityisten elinkeinonharjoittajain tuloista"
Ty6tulon rniizir:i o1i v" I956 kaikkiaan n. 7 " 03 rnrd. rnarkkaa"
Koska tiissii tarkastelussa kuitenkin on huornio kiinnitetty p;:lkkasurn-
rnan jakauturniseen, laskettiin rnyds palkkasurnrnan panoskertoirnet. Lasken-
taan keiytetty palkkasurrrrrla oli 4.87 rnrd. rnarkkaa, joka on sarna kuin kansan-
tulolaskelrnissa vuodelta L956. Luku on hiernan alhaisernpi ty6nantajan lapsi-
r) Osrno Forsell - Paavo Grdnlund: Panos -tuotos -rnenetelrrid." Kansantalou-
dellinen Aikakauskirja 1960 ss. 67 -96. Alkuperd.isessii panos -tuotos -tutki-
rnuksessa ei o1e esitetty palkkasurnrnia, vaan ne ovat sisiiltyneet ns. ty6tu-
1oon. Maisteri Gr6nlund on jiilkeenpiiin hyviintahtoisesti eri pyynn6std. suo-
rittanut palkkasurnrnia koskevat laskelrnat. (Vert" taulukko 4)
7Iisii- ja kansaneliikernaksun perusteena ollutta palkkasurnrnaa, joka tuolloin
o1i 4.92 rntd. rnarkkaa"
Kuvioon 3 on piirretty viilitt6rniin ja valillisen palkkasurnrrrapanok-
sen kiytt6 elinkeinoittain verrattain tiheZitii elinkeinojaotuBta kiiyttiten. Velit-
t6rniin palkkasurrrnan osuus l5hinnai ilrnaisee kuinka palkkoihin suhteutetut so-
siaaliturvarnaksut jakautuvat eri elinkeinojen kesken. Kokonaisrasitusta tar-
kasteltaessa ei silti pid:i sivuuttaa valillist:i palkkaosuutta, joka kuvastaa tuo-
tantotoirninnas sa esiintyvid kerrannaisvaikutuksia "
Kuvion perusteella voidaan havaita, ettd vdliton palkkaosuus vaihte-
lee elinkeinoittain 0 - 48 o/o:iin" Alhaisin osutls on rnetsd,styksessii ja kalas-
tuksessa, joissa ei ole lainkaan viilitilnta palkkasurnrnaa tai se ei rnittausta-
van karkeudesta johtuen ole tu11ut esiin" Valtio ja kunnat katyttd.viit sutrteelli-
sesti eniten v:ilit6ntei palkkasr:.rnrnaa. Vastaavat prosenttiosuudet ovat nirnit-
tiiin 48 To ja 46 0/s" Valtion ja kuntain lopputuotteina pidetatin julkista kulutusta
lisdttyn:i rnyytyjen palvelu,sten arvolla.
Vetlillinen palkkasurnma esiintyy kaikissa elinkeinoissa eika se
siiiinn6llisesti kasva vailittcknain palkkasulrrrnan kanssa" Suurirnrnillaan viilil-
linen palkkasurnrrra on paperi-, puu- ja puusepflnteollisuudessa (n. 25 0lo) ja
pienirnrnillzizin rnetsdtaloudessa, sekii rnetsistyksessa ja kalastuksessa (rrro-
lernrnissa n. Z'/r).
5. Palkat ia palkattu henkil6kunta elinkeino jen toirnipaikois sa v. L9rz
Kans antulola sk elrni s s a kai.yt etiiain elink e inoj aotuk s e n pe ru syk s ikk6 -
ni ns" toirnipaikkaa eik:i liikeyritystir" jonka yritysrnuoto saattaisi olIa tiissii
yhteydes sii kiinnostava tarkastelukohde " Toirnipaikalla tarkoitetaan jokaista
erillistii tehdasta, ty<ipajaa, rnyyrniiliiii, pankin toirnistoa yrns. yksikk6ii.
Yleensl toirnipaikka ja yritys on sarna, rnutta varsinkin suuryritykset tulevat
n:iin jaettua pienernpiin yksikktiihin" Yhteenlaskernalla sarnoja tuotteita val-
rnistavia toirnipaikkoja saadaan alitoirnialaryhrni5, joista keskend.d.n rnahdolli-
sirnrnan hornogeenisia yhdistellen pazidytiizin piizitoirnialoihin. Pzi5toirniala rin-
nastetaan aikaisernrnan esityksen elinkeinoon"
Toirnipaikkoja koskevaa aineistoa saadaan vuoden I953 liikeyritys-
laskennasta. Laskentatiedot ovat vuodelta 1952 ja siten nykyhetkeei silrnaillzt
KUVIO 3
Palkkasurnrnan v;ilit6n ja vAlillinen osuus lopputuotannon arvosta elinkei-
noittain v. 1956 I )
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Tuottajan hinta = rnarkkinahinta * subventiot - (v;ililliset verot ja
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Lopputuotteet = vienti-, kulutus- ja piiornatuotteet
9pitiien verrattain vanhoja" Elinkeinojaotuksessa on huornattava, ettd rnaa- ja
rnetsiitalous eivtrt siihen sisiilly ja teollisuudesta on rakennustoirninta irroitet-
tu ornaksi ryhrnii.ksi.
Aineiston laadusta johtuen voitiin tiissii kiinnostavina suureina tar-
kastella elinkeinoittain:
a) Palkatun henkiltikunnan prosenttista osuutta toirnipaikan koko
henkil6kunnasta
b) Palkatulle henkil6kunnalle rnaksettujen palkkojen prosenttista
osuutta toirnipaikan vuosivaihdosta "
Toirnipaikan henkil6kunnalla tarkoitetaan keskirniiiiriiistii henkil6kun-
taa vuonna 1952. Erottarnalla titstat toirnipaikassa tyiiskenteleviit ornistajat
awustavine perheenjiisenineen p;iiidytiiiin ns. palkattuun henkilOkuntaan, joka
koostuu toirnihenkil6ist:i ja tyilntekijSiste" Palkat ovat ern" keskirnziziriiisel-
te palkatulle henkiltikunnalle maksettuja palkkoja vuonna 195? ja vuosivaihto
sarnan vuoden kokonaisvuosivaihto.
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Elinkeinojaotu.sta kiiyttiien olivat tarkastellut suureet vuonna 1952
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Kuten edellti olevista luvuista selviitii vaihteli palkkaosuus vuosivaih-
dosta eLinkeinoittain. Esirn. teollisuuden palkkakustann"usten osuus oli l:ihes
nelinkertainen vdhittiiiskau.pan vastaavaan verrattuna. Mutta elinkeinojakoa edel-
+) Vuos ivaihto toirnintakulut yhte ens d.
10
leen tihennettdessit voitiin havaita, etti kunkin elinkeinon sisd.inen vaihtelu o1i
rny6s voirnakasta (varianssianalyysiin perustunut testaus)" Elinkeino sellaise-
naan ei siis koostunut palkkaosuuksiin nShden hornogeenisista toirnipaikkojen
alaryhrnistd..
Palkkojen tarkastelu vuosivaihtoon suhteutettuna voi rny6s johtaa
nd.enndisiin elinkeinojen viilisiin eroihin,, koska wuosivaihto ei kuvasta sitii kuin-
ka paljon vuosivaihdosta on kunkin elinkeinon omaa tuotantoa. Tuotantotoirnin-
tahan on toirnipaikassa tapahtuvaa erilaisten tuotantotekijdiden kuten raaka-ai-
neiden sekii ty6- ja pdziomapanoksen yhdistelyii" Kunkin toirnipaikan tuotanto-
tuloksena voidaan siten pitaiei sita arvonlisaiystd., jonka raaka- tai puolivalrnis-
te saa, kun sen jalostusaste kohoaa toirnipaikan laipi kulkiessa, Karkeana ar-
vonlisdyksen arviona voidaan pit5ei toirnipaikan bruttotuottoa, joka on usein huo-
rnattavasti toirnipaikan vuosivaihtoa alhaisernpi. Seuraavassa aseteknassa on
keskeniiin verrattu bruttotuottoon ja vuosivaihtoon suhteutettuja palkkaosuuks ia
erd.is sii elinkeinois sa.
Elinkeino
Vii.lityskauppa
Teollisuus ja kitsityti
Vtihittaiiskauppa
Tukkukauppa
Pa1kat vuosivaihdosta % Palkat bruttotuotosta lo
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Suhteellis et eroavuudet elinkeinoj en ke sken supistu.vat h.uornattavasti
sLirryttitessii tarkastelernaan palkkojen osuutta bruttotuotosta" Teollisuuden
ja katsity6n palkkaosull"s oli tiiten laskien endii n. I.5-kertainen vaihittaiiskaup-
paan verrattuna" Vuosivailatoon sr.r.hteu.tettu.na se sen sijaan oli 4-kertainen"
Palkatun henkiltlkunnan osuus koko henkilOkunnasta ei vaihdellut yh -
t:i jyrkaisti elinkeinoittain kuin palkkaosuus vuosivaihdosta. Palveluselinkei-
noissa ja vahittiiskaupassa se oli alhaisirnrnillaan (Zl"l % ia ?7"9 To)" Raha-,
luotto- ja vakuutuslaitoksien kohdalta se oli liihes sata prosenttia (99"8'/t)"
Yleensd. henkilOkunnan lukurndiirf; ii tarkasteltaes sa on pidettdvii rnie-
Iessf,, ettf toirnipaikkaa kohden ei ornistajien ja perheenjiisenten luku voi ta-
vallisesti nousta suurernrnaksi kuin rnikd norrnaalisti on perhekunnan koko.
Titstii johtuen vdhenee ornistajien ja avustavien perheenj:isenten osulls, kun toi-
rnipaikan koko henkil6kunnan rnddrii kasvaa. Till6in esirn. elinkeinojen viili-
tt
siin eroihin voi ratkaisevasti vaikuttaa se, koostuuko elinkeino koko henkilo-
kunnan suhteen pienistd vai suurista toirnipaikoista" Esirnerkiksi rakennus -
toiminnassa palkattu henkil6kunta oli keskirneiiirin 94"4 % t<oto henkilOkunnas-
ta ja y1i 50 henke;t kiisittiivien toirnipaikkojen osuus kaikista rakennustoirnin-
nan toirnipaikoista n" 4.8 Io. Sen sijaan v:ihitteiskaupassa, jossa palkattu hen-
kilbkunta o1i vain 77.9 0/o koko henkilOkunnasta, oli y1i 50 henke:i kiisittiivien
toirnipaikkojen osuus kaikista vtihitteiiskaupan toirnipaikoista vain 0. I %. Pal-
katun henkil6kunnan osuuden ja elinkeinon vailinen riippuvuus ei siten ilrneises-
ti johdu yksin elinkeinosta vaan siita, ett5 toirnipaikat ovat eri tavoin jakautu-
neet henkil6kunnan suuruuden rnukaan eri elinkeinoihin.
5"2. Eatt LojS.t_Ja palkalugheakiltik_r.r,nnanps_grlg loimiplikan koko !:qhUokun-
nan rniiiirdn rnukaa.n
Elinkeino ryhrnittelyj en li s ;ik s i voitiin liikeyr ity s 1a ske nna s ta s aada
os ittaisra tietoja toirnipaikkoj en j akautu rni s e sta vuos ivaihdon j a henkilOku nnan
rnAiirdn rnukaan. Henkilbkunnan rnaardn rnukaista jakautumaa ei ole rah.a-,
lulotto- ja vakuutuslaitoksista. Liikenteen osalta on teissii esirnerkkin;i linja-
autoliikenne (2. 4 To Ltikenteen kaikista toirnipaikoista) ja palveluselinkeinoista
rnajoitusliikkeet (4.9'olo palvelusel"inkernon kaikista toirnipaikoista). Viihittziis -
kaupan tilastoyksikk6nii on edellisista poiketen ns" jaosto, jol1a tarkoit:etaan
sarnan yrityksen rn,ahdollisirnrnan hornogeenisia toirnipaikkoja. Esirn. yrityk -
s en rnaitokaupat rnuodostavat yhden j aoston, s ekatavarakaupat tois en jne.
Liik eyrity s la skenna s s a s elvit ettiin. henkil6kunta nelj ainS aj ankohtana
(rnaalis -, kesS-, syys - ja joulukuun I pnii v. L952) verrattain hienojakoisen
henkilokuntaryhrnityksen rnukaan. Niiden perusteella laskettiin toirnipaikkojen
keskirndiird.inen ltenkil6kunta v" 1952 ja luokiteltiin toirnipaikat henkilGkunnan
suuruuden rnu.kaisiin lu.okkiin" Taitii luokitusta vasten tarkastellaan seuraavas -
sa palkatun henkilclkunnan ja palkkojen. osuuttra. (Vertaa taulukko 5)
Tehtyjen. laskelrnien nojaltra voitiin havaita, ettd y1i 50 henkeai k;isit-
tiineiden toirnipaikkojen krenkilcikunta oli kokonaisuudessaan palkattua kaikissa
elinkeinoissa. Henkil6kunnaltaan pienernrnissai. toirnipaikoissa aleni palkatun
henkil6kunnan osr.rus ja esiintyi elinkeinoittaista vaihtelua" (Vertaa kuvio 5 A
ja taulukko 7). Siten esirn. henkil6kuntaluokassa 1- 2 henkezi oli palkattua hen-
IZ
kilSkuntaa elinkeinoittain:
Elinkeino
(Toirnipaikat, joissa I -2 henkeii)
Tukkukauppa
Vzilityskauppa
Liikenne (1lnja -autot)
Rakennustoirninta
Palveluks et (rnajoitus )
Teollisuus ja kiisity6
Vaihittiiiskauppa (jaostot)
Palkatut koko henkildkunnasta afo
50
50
54
40
38
37
3Z
Palkkojen osul1s vuosivaihdosta vaihteli elinkeinoittain sarrran suu -
ruisissa toirnipaikoissa jyrkernrnin kuin palkattu henkildkunta. On rnyos todet-
tavissa, ettii palkkaosuus kaikissa elinkeinoissa yleensi kasvoi henkildkunnan
rndirSn kasvaessa, rnutta ettii kasvu o1i verrattain hidasta alirnpia henkil6kun-
taluokkia lukuunottarnatta (vertaa kuvio 4 A)"
Viitta henkil6ii suurernrni s sa toirnipaikois sa palkkaosrius oli verrat -
tain vakaa. Esirnerkiksi teollisuudessa palkkaosuus ei kasvanut enernpeia kuin
l5 o/o:sta noin Z0 To::-in, kun henkilcikunta kasvoi 5:stzi I 000 henkeen.
Tarkernpia tietoja on taulukossa 9"
5 " 3 . lalkboie q j a ga J,\ alug L" t]. ilok" nna n_o s u u s_t o1q1 pa ik an vu o s 1v 1il4t o :r gr1-
kaan
T oirnipaikkoj en vuosivaihtoon lu ettiin kuuluvaksi laskentakauden ai -
kana toisille toirnipaikoille, yksityisille henkilditle jne" rnyytyjen tavaroiden
ja palvelusten arvo. Siihen sis:iltyivdt rnaksetut viililliset verot kuten liikevaih-
to- ja valrnisteverot ja niiden tavaroiden ja palvelusten arvo, jotka se o1i toi-
rnittanut sarnan yrityksen rnuille toirnip,aikoille.
Vuo s ivaihdon rnukai s ia toirnipa ikk oj en j akauturnia on kiiyt ettiivi s s ii
teollisuudesta ja kaisity6stfl, tukku- ja vzilityskaupasta" Yahittaiiskaupan tilasto -
yksikk6na on aikaisernrnin rniiiiritelty jaosto. (Vertaa taulukko 6)
Palkatun henkilOkunnan osuus o1i henkildkunnan rndd.rf,n ja elinkeino-
alan liseiksi yhteydessA toirnipaikan vuiosivaihtoon. Vuosivaihdon kasvaessa
kasvoi rnyds palkatun henkil6kunnan osuus. Niissii toirnipaikoissa. joissa vuo-
KUVIO 4.
PALKKOJEN OSUUS TOIMIPAIKKOJEN VUOSIVAIHDOSTA ERAISSA ELINKEINoISSA V. 1952
A. Toirnipaikat henkil<ikunnan suuruuden mukaan
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sivaihto oIi yli I mi1j. markkaa (= 100 rni1j. vrnk1l952) oli henkil6kunta koko-
naan palkattua elinkeinosta riippurnatta. (Vertaa kuvio 5 B). Alernrnissa rruo-
sivaihtoluokissa esiintyi elinkeinon rnukaista vaihtelua kuten seuraavasta esi-
rnerkistii kiiy ilrni:
Elinkeino
(Toirnipaikat, joiden vuosivaihto
2 000 - 5 000 rn19
Vdlityskauppa
Teollisuus ja kasityo
Tukkukauppa
Viihittaiskauppa (jaostot)
(Vertaa rnyds taulukko 8)
Palkatut koko henkildkunnasta %
L4
Elinkeino
Viilityskauppa
Vzihittii skauppa
Teollisuus ja kiisityd
Tuk-kr.lkauppa
(Tarkernpia lukuja on taulukossa I0)
87
84
48
34
Palkat vuosivaihdosta %
vuosivaihdcn suuruu.s palkkaosuuden
Z0 000 - 50 000 rnk 1-2 rnilj.rnk rnuutos
3Yo
26%
5%
Palkkojen osuus vuosivaihdosta ei vaihdellut vuosivaihdon suuruuden
suunnassa yhta selviisti kuin patkattu henkildkunta. Sen sijaan sarrtaan vuosi-
vaihtolu okkaan kuuluvis sa toirnipaikois s a siiilyivSt elinkeinoj en viilis et erot.
Mielenkiintoista on havaita, etta palkkaosuuden rnuutossuunta ei ollut sarna
kaikissa elinkeinoissa. Palkkaosuus laski tukkukaupan, teollisuuden ja k:isi -
ty6n toirnipaikoissa vuosivaihdon kasvaessa, rnutta nousi vailitys - ja viihittiiis -
kaupassa (vertaa kuvio 4 B). Mr-l.utokset eiviit kuitenkaan o11eet kovin suuria,
kuten seuraavasta esirnerkkiaseteknasta on havaittavissa"
F6o/o
+ z%
-710
_r%
40%
s%
L9 To
4To
34 olo
KUVIO 5
PALKATUN HENKILOKUNNAN OSUUS TOIMIPAIKKOJEN KOKO HENKILO.
KUNNASTA ERAISSA ELINKEINOISSA V. I95Z
A. Toirnipaikat henkiidkunnan suuruuden mukaan
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B. Toimipaikat vuosivaihdon mukaan
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6. Loppukatsaus
Palkkasurnrnaa ja rndflriitlistzt tyOpanosta koskevia Iaskelrnia on tul-
kittava pidiittyvzisti, koska nirden tu-eksi ei td.ssii o1e rakennettu esirn" kansan-
1\
talousteoreettista r.u.ko",. '/ Erziinii tarkasteluajankohtia (v' l95Z -1963) kos -
kevina havaintoina todettakoon, ettei palkkasurnrna jakautuu varsin epdtasaises-
ti elinkeinojen kesken ja ettii sen jakauturna hiernan. poikkeaa rneid.riillisen ty6-
panoksen jakauturnast,a Elinkeinojen v;i.liset eroavuudet sdilyvdt, vaikka palk-
kasurnrnaa tarkasteltaisiin usearnrnasta nd.kdkuknasta. Palkkasurnrnan osuus
kunkin elinkeinon kokonaistuotannon arvosta vaihtelee selviisti riippurnatta sii-
tii onko kokonaistuotanto pun,nittu rnarkkina- vai tuottajahinnoin'
Elink e ino koo str,u tuot antot oirnintaa ha r j oittavi s ta toirnipaik oi sta'
palkkojen osuus toirnipaikan vuosiva.ihdosta vaihtelee elinkeinon, toirnipaikan
vuosivaihdon ja koko henkilokunnan suuruuden rnukaan. Palkkaosuus kasvaa
kaikissa elinkeinoissa toirnipaikan koko henkil6kunnan kasvaessa. Vuosivaih-
don su*ruuden kasvae;sa palkkaosuus er5issii elinkeinoissa laskee ja toisissa
nousee "
T oimipaikkoj en pa lkatun henkil6kunnan osuus koko henkil6kunna s ta
vaihtelee rny6s elinkeinon, toirnipaikan vuosivaihdon ja henkil6kunnan suuruu-
den rm,kaan" Vaihtelu voi olla osittain nder:niistii, koska esirn" jos elinkeino
koo stuu henkil6kunnan srrhte er: pienista toirnipaikoista, pysyttelee rny6s palka -
tun henkil6kunnan osLt- s tassa elinkeinos sa alhaisena"
Kiiytettzivissa o1leer:. rineiston laadusta johtuen ei tiissii esityksessii
ole voitu sr.*oritt;ra tarkastehiLa yritysrnuodon rnukaan. On rnahdollista, ettd
yritysrnr,,oto on rnerkittavZi palkatur: tycpanoksen kiiyttoS selittivii rnuuttuja.
Erkki Pahki.nen
1) Tosin nykyiset tulonjakotecriat eivat anna tyydyttaiviiii vastausta kansantu-
lon suhteellisten osuuksien esirn" palkkasurnrnan rndir:iytyrnisestd" Ver -
taat Tirno Helelii; Funktionaalisesta tulonjakoteoriasta' Kansantaloudel-
Iinen Aikakauskirja 1960, ss" ZBZ-303"
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TAULUKKO 3
TrtjpANos emirosN ELTNTGTNo.IEN ALrrorMrALorLLA v. 1963 JA 1962
ffdpanosv. 1962
Elinkeino ja sen
alitoinialat
$ijpanos v. 1)6)
Tydvuosia 1 000 kp1
%
maan
koko
tyopa-
noksesta
5
Palkattu
tyiipanos
vht.
1+2
6
Palkattu
tydpanos
B ko.ko
tydparok-
sesta
lYtjn-
tekijiit
1
Toiui-
henkildt
2
Yksityi-
set elirr
keinon
har j oi t-
tajat
3.
Yhteensd
4
'1 000
tydvuotta
%
l. Teo11. ja kdsityti
Teollisuus
KAsity6
353.0
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7.4 t).o
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tt")
22,1
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qq4
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426.2
7 8.3
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Yhteensii 399.5 80.3 26.1 505.9 26.1 479.8 94.8 504.' 25.0
4. Rakennustoiuinta
Talonrak. toin.
Maa,- ja vesiral<.
Alaurakoitsijat
lnl n
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Yhteensd 187 ,4 15.' 18.2 221.1 11 .4 202.9 g1 .8 11 .4
6 Kauppa, pankit ja
vakuutuslai tokse t
1\:kkukauppa
Viihi tthi skauppa
Pankit
Vakuutus
20.5
26,0
2.6
0.8
33.2
87 .0
19.3
10 .0
1.9
30.3
EED
143.3
21.9
10.8
oo
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1.1
0.5
53.8
113.0
21 .9
10.8
96.6
ta o
100.0
100,0
Etr O
141 .9
20.5
10.1
2.8
t.)
1.1
0.5
Yhteensii 50.0 149.' 231.7 11.9 199.5 86.1 11 .8
8. I'luut palveluseJ-.
Asuntojen onistus
Kotitalouspalv.
Hotellit ja rav.
Elokuvat yn.
Yksit, palveluks
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4.1
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1 .',i
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t.b
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1.6
Yhteensii 65.6 51,3 19.0 135.9 7,0 116.9 86 .0 13r.9 7"0
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TAULUKKO
TOIMIPAIIO(OJEN JAKAUTU},IA ELINIGINOITTAIN I]ENK]LOKTINNAN ST]IIRWDEN MUK.AAN Y . 19'2
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HUoMI LTTmYRTTYSLASKENNASSA LTTKENTEEN ToIMIPAIKKOJA oLI KLIKKIAAN 22 $, rcL JA PALWLUSELIIIIGIII0]qry 1? !)1 wL,
MUTTA KOSKA NIISTA KAIK]STA EI OLE I{ENIfiLdKUNNAN I'ANNIh UUXNTSIA JAKAUTI]MIA, ON TAHAN OTETTU ESII'IERKXEINA
LrNJA-AUTOLTTKENNE (2.4 %) .ll l,u,;orrusPALVELlrKSET (4.9 f') .
ui.urstli: woDEN 1953 LTTBEYRTTYSLASI{XNTA (t :5; rr : ',iO ja D; III :5 ia 6)
TAULUKKO 6
TOIMIPAIKKOJEN JA WOSIVAII{DON JAKAUTUMA ELINKEINOITTAIN TOIMIPAIKKOJEN WOSIVAIHDON SIruRWDEN MUKAAN V. 19'2
Vuosivarhto S
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